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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
A propuesta del Ministro de Defen
sa Nacional, y de acuerdo con el Conse
jo de Ministros,
Vengo tu disponer cese en el mando
del destructor "Ciscar" el teniente de
navío D. José García Pre:sno Martínez.
Da'(I). en Valencia, a diez de junio de
mil novecientos treinta y siete.
MANUEL AZ AÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO
A propuesta del Ministro .de Defen
sa Nacional, y de acuerdo con el .Conse
jo de Ministros,
Vengo en noimbrar comandante del
destructor "'Ciscar" al alférez de na
vío D. Juan' Antonio Castra Izaguirre.
Dad::: en 'Valencia, a diez de junio de
mil novecientos treinta -y siete.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECRETARIA
Circular. Excmo. Sr.: Unificados
en et Ministerio de Defensa Nacio
nal los servicios del Ejército de Tie
rr, y de Marina y teniendo en cuen
ta la estrecha relación que guardan
entre sí la Flota y la Baze Naval de
Caitagena, he dispuesto que el Comi
sario Político de la Flota republicana
asuma les mismas funciones que en
ésta en la referida Base, habiendo de
,er designados a su propuesta, si bu
bie.re iligar a ello, los d&egados sub
alternos de la Comisaría en los. dis
ii:itos departamentos de dicha Base
y ce,sando desde la publilación de es
ta orden cuantos con designación ex
presa o sin ella, actuaran en Carta
gena como Comisarios de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumlplimiento. Valencia,
9 dc junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Subsecretaría
AL SERVICIO DE AVIACION
Circalar. .Excmo. Sr.: He resuelto
dejar si:; cíecto la orden circular de
29 del 5¿tsa.do mes (D. 0. núm. 131),
poi ia que se disponía el pase "Al ser
-vicio del Arma de Aviación- al alfé
rez médico provis,onal i. Estanislao
Uranca.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 Cc junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-des.gnar liara formar parte de la Co
mision para el -estudio de las regiones
fortificada-s, terrestres y marítimas',
al teniente coronel de Aviación don
Cipliano Grande, en vez del mayor de
dicha -Arma D. Alfredo Rurne, que
dando modificada en este sentido la,
orden circular de primera del actual
(D. O. núm. 133).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento -y cumplimiento. Valencia,
9 (ie junil) de 1937.
I'• D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
CURSOS DE MEDICINA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 28 del pasado ales (D. 0. núm. 132), sobre cur
•
sos de Medicina, se entienda rectifi
cada er't la siguiente forma:
'Circujar. Excmo. Sr.: Como con
secuencia de lo dispuesto por el Mi
nisLelro de Instrucción Pública y Be
lla:, Artes, en su arden de fecha TI
del actual 'Wocet( núm. 1312), en la
que se establecen normas para la ca
pacitación profesional de los estudian
tes 'de ..\4,2dicina, mediante.. unos cur
sos apre-viados que term-narán en el
mcs cíe diciembre. este Ministerio ha
resucite conceder autorización para la
asisten,e*.a dichos, cursos a tollos
aquelias estudiantes de Medicina que
Jiallándose prestando sus servicios
.proicsionales en el Ejército, estuvie
ran haciéndolo con caráoter volunta
rio y con anterioridad al llamamiento
a fiías. de sus correspondientes reem
plazos; los que se encuentren en es
tas andicones y deseen tomar parte
enc,s m:smo-s dirigirán sus peticio
nes a ia Jefatura de Sanidad del Ejér
cito de. la República, acompañándolas
de :os documentos acre•ctitativos de
de citle .1.stányc.orruprendidos en la pre
ente. disposicion.
Co;; .esta fecha, y a los fines de no
peuudicar 3 los estudiant-?s de Medi
cina no com,prendidos n o anterior
n-int.c expuesto y que se hallan pres
tando sus servicios por estar someti
dos al cumplimiento de su deber
mnitar, se interesa del Ministerio
de Instrucción Pública, se disponga
que ai finz:l de la campaña se celebre
un cursillo para éstos. .en análogas con
diciones al que eis .objeto de esta dispo
sición".
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 uc jurr.o de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
- .Circular Excmo., Sr.: Vista la p-.-o
puesta %formulada par ' el delegado-di
rector de la Escuela Popular de Gue
rra núm. 5, he resuelto cause baja
en
Guiji
ia misma e1 alumno D. Manuel
Berenguer, par hallarse com
r,rcnciido en el artículo tercero de la
orden circular de 8 de marzo último
(D. O. núm. 68), quedando el inte
resado en la situación militar que le
respon d2.
Lo comunico a V. E. para su co
i-loe:miento y cumplimiento. Valencia,8 (ic, junio de 1937.
Señor.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
0.0
Circular. .Excmo. Sr.: Vista la
prupuest:-. rcrmulada por e`: delegado
dirc,tur de. la Escuelia Popular de
GucaIráM. 2, he resuelto cause baja
en la misma el alumno D. Víctor
Cuñat Monsergas, por hallarse corn
prcnuido en el artículo tercero -de, la
orácn c'icular de 8 de marzo último
(O. O. núin. 68), quedando el inte
re.ya:lu en la situación militar que le
eoriesponda.
.Lo c¿_Itilunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Valencia,
8 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
ca..isen con esta fecha en la Es
cuela Popular de Guerra núm. 2, los
alumaos de la misma José y Rafael
Minguillón Vidal, los que quedarán
en la ituación militar que les _co
rresponda.
.Lo coniunico a V. E. para sir co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
9 uC juwo de 11937.
Señor...
PRIETO
RETIRADOS
Cueular, Excmo. Sr.: He resuelto
que ei teniente retirado de Artillería
D. Antonio Avivar Sáez, confirmado
como zyudante de profesor en la Es
cueia Popular de Guerra Ill1111. 2 por
ordeh circular de 24 de marzo últi
mo D. O. núm. 74), ce.3e en el indi
can° -destino por motivos de salud,
quedando en la situación de retirado
qu• se hallaba.
Lo comunico a V. E. para su co
nociinienl...) y cumplimiento. Valencia,
8 le. junio- de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circular Ekcia-io. Sr.: Vista la ins
tal-Lela pruniovida por el! e.ficial de M•
licias D. José Baixauli Folch, des
tinado en la 81 Brigada Mixta, soli
citando acnerse a los benoficios que
es'ablece la orden circular de 15 de
Ultimo (D. O. núm. 99); tenien
- do en cuenta que el interesado pro
cede de .5. disuelta Escuela Militar
Antifascist:. de Valencia, y que ,por
la documentación .que acompaña a su
petieiop justifica que desempeña
sil caro con toda' capacidad, aptitud
y mériici, he resuelto concederle el
empico de teniente en campaña del
Arma de Infantería. coa antigüedad
de 3 ce febrero del año actual, que
es 1a cor..-epondiente a 10 de la pri
rncra 1-.Tr.moción de la Escuela Popu
lar de Guerra núm. 3, conforme a .lo
establecidc.) en la Orden c;rcular de 8
de enerc; pá.=aclo (D. 0. núm. 9).
Lo Corn-anico a V. E. para su co
n(j.cimic:ito y cumplimiento. Valencia,
7 kle juni... de 1937.
P R TETO
Señor...
VIERNES I T DE JUNTO
Circular. Excmo. Sr,: Vista la ins
1.3roniovida por el oficial de
Milicias, D. Julio Moya Ribas, desti
nauo er la 22 Brigada Mixta, solici
tand,-/ acogerse a los beneficios que
establece la orden circular de 15 de
abril últ-imb (D. O. núm. 99); te
niciijo en cuenta que el interesado
-Pro.Ltde de la disuelta Escuela Mili
tar Antifascista de Valencia, y que
por :a eiocumentación que acbm(pa'ña
a su petición. se justifica que desem
peña Su cargo con toda capacidad,
aptitud v méritos, he resuelto conce-'
(.1erie et en-ipleo de teniente en. cam
paila de: Arma de Infantería, con an
tigüe:cía 'de 3 de febrero del ario ac
luai. que es la correspondiente a los
de ia primera promoción de la Es
eua Popular de Guerra núm. 3, con
forme zl lo establecido en la orden
circular de 8 de enero pasado
(I). O. núm. 9).
Lo comunico a V. E. para 9U co
nocimiento y cumplimiento. Valenda,
zie jupio de 1937.
PRIETO
Señor._
Circula:. Excmo..Sr.: Vista la ins
ta:icía :>removid.a por el oficial de. Mi
licias D. Alvaro Gómez Cc-Estar:a, des
i-naclo en la 22 Brigada Mixta, .soli
.7.itz..ndo . acogerse a los beneficios que
establece la orden circular de 15 de
abril último (D. O. núm. 99);' te
-niendo en cuenta que el interesado
procede de la disuelta Escuela Mili
ta: Antifascista de Valencia, .y que
Por ia •documentación que acoMpaña
a su petifs'ón se justifica que desem
pena ti cargo con toda capacidad,
aptitud y mérito, he resuelto conce
derle e en-Ppleo de teniente en cam
paña clei Arma de Infantería, con
anl,.:,iieda(l de 3 de febrero del año
actuaí, que es la correspondiente a los
de :a primera promoción de la Escue
la Popular de Guerra núm. 3, confor
ale a lo establecido en la orden circu
lar de 8 (le enero pagado CD. a nú
mc:•o 9).
Lo comunico a V. E. para 9U CO
:loc.:miel:tu y cumplimiento. Valencia,
7 ;1c junio de 1937.
Señor._
PRIETO
Circular.
"
Excmo. Sr.: Vista, la ins
taac:a i)romovicla por el oficial de,
_Miliclac. D. Julio Franco F.-truch, .des
tina.do en la 22 Brigada Mixta', soli
acogerse a los beneficios que
estabicee la orden circular de 15 de
abri último (D. 0. núm. 99); tenien
do en cuenta que el interesado pro
cede de la disuelta Escuela Militar
AntiíasCista de Valencia, y que por la
(11,cume:Ii.ación -que acompaña a su pe
tic,on se justifica que dw.em.peña SU
cargo .con toda. calpacidad, .aptitud y
méiitcY:. he resuelto concederle el cm
pleo de tepiente en campaña del Ar
ma de infantería, con ..antigiiedad de
--3 -dc febrero del año adual, que es la
coriespondiente a los de -la primera
promoción de la. Escuela Popular de
Guerra I1C%I.U. 3, conforme a lo esta
blec:do la orden circular ile 8 de
enero pasado (D. O. núm. 9). .
Lo comunico a V. E. para 51.1 co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de jimio de 1937.
PRIETO
Señor...
SECCION DE P-LRSONAL
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instán
cia cursada por V. E. con escrito
fecha :9 de mayo último, promovida
pot el auxiliar pericia l del Cuerpo
Auxiii¿r Subalterno- del Ejército don
*Juan Sánchez Caridad, con destino
en el Parque' principal de Artillería
de Albacete, en la que solicita se le
conceda para efectos ,de ;unrento de
sJeldo abono del tiempo que sirvió.
C0.110 obrero eventual en el Parque
de Ejercito núm. 1; teniendo en cuen
ta que las condiciones pgr las que al
interesado se le ha concedido el ingre
so en el mencionado Cuerpo han .sido
'mediante un curso abreviado sin de
terminar -(..ondiciones especiales y por
tanto no puede aleg. al-. en su beneficio
los -derechos que para la formación.
dei repetido Cuerpo, a. su creación,
se concedieron al personal que había
de constituirlo, y de haberse e•ectua
do las oposiciones! reglamentarias que
detu.mina el artículo 9.° de la ,Ley de
13 de mayo de 1932 (C. L. núm. 272)
hubiel-a. sido clasificado y colocado
ea la escala correspondiente con arre
o-lo a la censura obtenida en los. exá-.r,-
menes, he iesuelto desestimar la peti
ción del recurrente por carecer de de-7
reeho a lo .que solicita.
.comunico a V. E. para su conocir
miento ..y cumplimiento. Valencia, 9 de
j unio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Selior General de 'primera dillS1611
ol gánica.
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: A propues
¿a dc la Subsecretaría del Aire, he
res-,,-,11.0 que el mayor del Cuerpo de
Ini.ensiencia D. José Dávila Paradi
nas, cje 17. Intendencia Central Mili
bar. clesttinado a serVicio
Aviación. quedando en la tilación de
"Ai ,Servicio del Arma. de Aviación".
Lo comunieo á V. E. para Nu co
nocim:ento v cumplimiento. Valencia;
lo d lUllio de- 1Q3 7
P. 1).,
FERNANnEz Boutízzos
A;__, SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Circular. Excmo. Si-. : Para cumpli
rtiknt de lo prevenido en el' apartado
tercero de la orden circular de 2 de ma
yo próx imo pasarlo (I.). 0. núm. io61,
he resuelto que el mayor del Ctierp4-)
de Intendencia D. Carlos Corbacho Za
baleta, quede ratificado en sil destino
D. O. NUM. 1_40 VIERNES DI DE JUNIO
de servicios de Carabineros, afecto a la
Substx:retaría del Ministerio de Hacien
da, quedandui en situación de 'Al sof
vieio de otros Ministerios".
Lo comunico a V. E. para su cono
icnto y ouniiplimicnto. Valencia i o
det junio de 1937.
4 P. D.,
FERNANDEz BOLAÑoS
Señor._
ASCENSOS
Circ.Lbr. Excmo. Sr.: En cumPli
miento a lo .dispuesto en las órdenes
'circulares' 'de 3ti de agosto; 15 de
e.ptieriibre y 20 de octubre .Cle i936
(D. 0. dims. 174, 185 y 215), respec
tivamente. rectificadas!9:"., dos pri
meras T.Nür de 21 'del citado septiem
bi-e (De O. núm. igo), he eesuelto con
,cder el ascenso al empleo .(tue se in
dica al personal .que :figata en !la si
gLiente relación, que principia con
don Salvador Gómez Bouillón y te:
mina con Angel Jacobo .A.Vila, cuya
adhesión y ;fidelidad al Régimen Re
publicano han , quedado bien, pre/ha
cías, el cual ,disfrutará en ei empleo
que se :e otorga la, antigüedad y efec-.
-¿os administrativos que zi cada uno
de. ellos J e les señala en ;dicha rela
cien], excepción hecha cle los proce
dentes de la situación cle activo que
hayan sucumbido en cle,fensa ;de la
Repúbllea durante 1os inees de, julio
s ztgoste, de 1936, que di..;frutarán la
de 19 de julio del expresado año, y
efectos administrativos a partir de 1.°
ri e agosto siguiente..
A los que en cumplini:ento de la
orden eirculwr de 5 de diciembre de
19,56 (.D. O. núm. 259.1, en reía
c:ón con la de 9 .de enero último
_(D. O. núni. 9), se les concede el em
pleo de teniente y hayan sucumbido
eil defensa .de la República con ante
rioridad a la de I.° ;de diciembre -úl
timo, les será válido únicamente e..1
empleo 2,.1Jto1flítico de brigada o al
féi
Los alt-éreces que con motivo del
ascenso les corresponda percibir suel
do inferior al que ahora .distrutan, conetintia.ran en el gocé dé éste hasta quepor actun.ulación de quinquenios o me»la del asignado a su llueva catego
ría alcalicen otro superior.
Ld comunico a V. E. para su cono
, cimiento y cumplimiento. Valencia "7de junio •-le 1037.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Orden circular de 20 de octubre de
193F (D. O. núm. 215)
INGENIEROS
(Capitanes)
A 177 ayor
D. Salvador Gómez Bonillón delEjército 'del Norte, antigüedad de 19de julio de 1)36 y efectos .adrr**t-a-tiros a Partir de primero de ectubre
6(31
D. Emilio Cuñat Reig,_ 'Al Servicio
de Aviación", igual que el _anterior.
INTENDENCIA -
(Mayores)
A teniente coronel
D. Arturo Jiménez de Blas', de la
Dirección de Transportes de este ;Mi
nisterio, :3ntigüeda« de 9 de 'julio
de 1931::; y efectos achunistrativosi a
pntir de primero !de -octubre si
guiente.
(Capitanes)
.4 mayor
1). 1a ruel Berljeride M arquez.
del pi imer Grupo divis'on.ario. anti
gücdau de 19 de julio de 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri
me] o de octubre sig-uienie.
a José ,María Argilés Fernández,
-de los. Servicios de Intendencia del
Estado _Mayor de este Ministerio,
igual que el anterior.
SA.XID:AD imiLLITAR
(Veterinaria)
Capitanes
A mayor veterinario
D. Jaime Caussa Suñ, del regi
miento 4e 'Caballería núm. 3, anti
güedad de 1.9 de julio! de 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri
mero d? octubre siguiente.
Oi den circular de 15 de septieinbrel
de 1936 (D. O. núm. 185), rectifica
da por la de 21 del indicado septiem
bre (D. O. núm. In())
IN'FA NTERTA
(Tenientes)
A capitáli
Pablo Velaseis, Franco, del bata
11¿,n Molit¿iia núm. 3, antigüedad de
19 de julio 'de 1936 y efectosadministrativo:a partir de .primero de septiembre siguiente.
(Alféreces)
A fenienle
T.Ü. Sebastián Hernández .Sanz, del
hAtallót, Montaña n.úm. 3, antigüe
dad de 19 de julio de 1936 y efectos
arlm,nistrativos a partir de primero
seut'embre siguiente.
D. losé Atienza Carri,".m, del regí
1nient(1 núm. 1, igual que el anterior.
D. Jefln Ferriz Calpe, reingresado;
procedente de la situaci5i de retira
do, antigüedad de 19 de jvlio de 1936
y efectos administrativos a partir de
la )riihera revista siguiente a la _fe
el:a de la c•rden de su reingreso.
'D. Ramón González Pz:rdo, rein
gresaát, ;)rocedente de la misma si
tuación, 4.Y.ual .que el anterior.
D. José Pedrós Giner, reingresa
. do, procedente de la misma sitia
-,ig-ual que el anterior.
D. Emil:o Deusadas Burgell, rein
g,rcs;atio, procedente de situación
de complemento, antigüedad de Pri
me•o de septiembre de T936 y efec
tos adwinistrativos a partir de la pri
mera revi:ta siguente a la_ fecha de
creen (le. su inz•;reJo e:: l'a escala
C.ABALLERIA
(Tenientes')
/i.__ ca
i). :'sé Companys_ 11.fontpeo, in
gresado. .,Drocedente de ln escala de
eOinpieiw:iito., antigüedad de primero
de se p,t'embre de .1936 y efectos ad
niditstr;, tivos a partir de la revista
a la fecha de la orden de
ingre o en la escala activa.
(Alféreces)
A teniente
;). Y1 nuel Molina A 3.ensio, rein
1,1ocedente de k«, situación
ietirado. antigüedad de 19 de ju
lio de 1036 y efectos administrativos
a uartir de le primera revista siguien
te a la ,:›rtlen de stu reingreso.
Enrique Virgili Mas. ingresado,
procedente de la escalla de comple
rntnto, autigüedad de primero de
sevtiembre de 1936 y efectos admi
nsteativos partir de la primera re
vita siguiente a la fecha de la, orden
de su ingreso en la escala activa.
INTENDENCIA
(Alféreces)
14 teniente
D. Luis Moreno Lar. de la Pa
paátli-ja -1:1,itar de Albacete, antigüe
dan dc 19 de julio de I()36 y éf2ctos,
administratvos a partir de primero
:le seotiemtbre siguiente.
*
Víctor "Wehrle Ebri, ingresa
peece.ciente de la escala de com
pleinciito, antigüedad de primero de
9e7iticmhre de 1936 y efectos_ admi
•nistt.ativos a partir de la primera re
vista T_F.,rtliente a la fecha de la or
den de su ingreso en escala ac
SANIDAD MILITAR
(Alféreces)
A teniente de Sanidad Militar
Manuel Rubert Pé:ez, ingresa
do, peocedente de la escala de com
plemente, antigüedad de primero de
seAciuhre de 1936. y efectos admi
nistrative,s a partir de la primera re
ei:ta siguiente a la fecha de la or
ded de su ingreso en la escala activa.
CUERPO DE TREN
(Tenientes')
capitán
Don Antonio Millán Gual, del mis
mo, antigüedad d'e 19 de julio de 1036
y efecto,: administrativos a partir de
t,-?riniero de septiembre siguiente.
Orden circular de 31 de agosto de To36(D. O. núm. 174), rectificada por la de
21 de septiembre siguiente (p. O. nú
mero 'go)
INFANTERIA
(Brigadas)
A teniente
Don Antonio Serrallo Zalamea, del
rennierito Argón núm. 2. divisiónCalíos Marx, antigüedad de primero
:le. diciembre de: mismo aF(: y efectos
z.(1:11:iii:trativos q3artir de pritnerude
ene:o último. (En el suprimido em
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pico de alférez gozará la de IQ de juh.
de 1936 y efectos‘ administrativost
a partir de primero de agosto sigpierr
te.) -
D. Daniel Oisma García, del. Ejér
cito del Norte. Igual que el anterior.
Don Alejandro Sánchez Perezagua,
reiagresado, procedente de la situa
cVm de retirado. Igual, que el ante
:ion (En el suprimido empleo de alié
3€z gozará la misma antigüedad y
efectos ;idministrativos a partir de la
primerd revista siguiente a la fecha de
la orden de su reingrese en el em
pleo de teniente.)
I(Sargentos)
A teniente
11:en José Pérez Vázquez, del regi
miento Arzi.gón núm. 2, división Car
lo, Marx, antigüedad de. primero de
diuemlye de 1036 y efectos 'adminis
trativos á partir de primero de enero
último (En el suprimido empleo de
brigada. g.ozará la de 19 de julio del
mismo fiO y efectos administrativa<
a partir de primero de agosto siguien
te.)
Don «ivíanuel Gómez Pardillo, del
mismo. Ig-val que el anterior.
Don .Antonio Bernal Seguí, del mis
Igual c!ute el anterio--.
Don Tomás Viel Rofaste, del mis
mo. Igual que el anterio.
Don .1_!sé-.! Gavalda F.onollosa, del
mismo. 'gua1 que el arnerior.
Don "Ramón Paterna Gómez, del
ba',.allon Montaña núm. 3. Igual que
el anterior.
'Don Victoriano Briasco Egea, ii
Cesado, 'procedente de la escala de
compIeniento, antigüedad de prime
ro de diciembre de 1936. (En el su
primide 0.mpleo de brigada gozará la
de I.° de r,eptiernbre de • 1936.) Efec
tos administrativos a partir de la pri
mera revista siguiente :.:. la fecha de
la orden 'de su ingreso en la escala
aL tiva.
Don Juan Gómez Mateo, del regi
rn.cnto núm. 8, antigüedal de prime
lo de diciembre de 1936 y efectos ad
ministnitivcs a partir de primero de
enero último. (En el suprimido em
pleo de lit-gada gozará la de 19 de •u
lio de dicho año efectos adminis
trativos a -partir de prime,o de agosto
siguiente).
Dc,n. Blas Baldellón Alteniz, del ba
tallón 'Montaña núm. 2 y prestando
-os servicios en la 15 división. Iguale
que el anterior.
(Sargentos)
A teniente
Don FrancisCo Gamez Cuadros, de
la Comandancia Militar de Jaén. Igual
"(in, el 1-Jiterior.
Don Gaspar García Mofeno, del re
12-ini1e110 13. Igual que el ante
rior.
Don Ricardo C,ao Doyale, de .reem
plazo por herido en la primera divi
sión. Igun.1 ,que el anterior.
• Lon Ramón Alonso Ustariz, rein
grLsado, procedente de la situación de
licenciado. Igual que el anterior, por
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lo que se refiere a la antigüedad. (En
el suprimido empleo de brigada goza
•á la antigfredad de 19 de julio de
196.) Efectos administrativos a par
tir de la primera revista siguiente a la
fe,.ha de la orden de su reingreso.
Don Jaan Pajuelo Cabeza, reingre
sado, procedente de la situación de re
tirado. Igual que el anterior.
Don José Garriga Pato, reingresa
do, procedente ,de la situación de li
cenciado. Igual que el anterior.
Don Francisco Quintas Alvarez, re
ingresado, procedente de la misma si
tuación. Igual tque el anterior. -
Don Antonio Rivera Cortés. i-ein
!.-1-rcsacio, procedente de la misma si
tuación Igual que el anterior.
Don José Travieso Puch, reingre
sauo. procedente .de la situación de li
cenciado. Igual que el anterior.
Don Augusto M. Ramos Cajal, re
ingresa(le, procedente de la misma si
ti_lacion Igual que el anterior.
Don Francisco Linal-es-Rivas
guno, reingresado, procedente de la
misma siruación. Igual que el anterior.
boah PelaYo Fuertes González, rein
,cucsado, .procedente de la misma :si
tuación Igual que el anterior.
Don Leandro ;Martínez Pérez, re
ingresado, procedente de la misma si
inJ..ción. Igual .que el anterior.
ion Angel L. Martín Ticio, ingre
sado, pror:edente de la escnla de com
plemeato, 2.ntigiiedad de - primero de
di,iemlir, de 1936. (En el suprimido
empleo de brigada gozará la: de pri
mnro de septiembre del ni.ismo
Efeclos administrativos a partir de la
Di-in-leva revista siguiente la fecha de
la orden de su ingreso en 12. escala ac
tiVa.
Don José Riera Castill.), ingresado,
.procedente, de la misma escala. Igual
trie eí ¿interior.
ljOiAifenso Sanz Esquerra, ingre
sado, procedente de la misma escala.
Ip-Lial Que el anterior.
Don Luis -Cuenca Jiménez., in,g-:,-esa
do, procedente de la m;sma escala.
Igual oue. (-2.1 anterior.
Don .Juan Castro Urchaga, del re
gidriento núm. 1, antigiiecizd de pri
mero de diciembre de '0:56 Ir efectos,
administrativos: a partir de primero de
enero últ:mo. (En el str)rimido cm
no de brigada gozará la de 19 de, ju
lio de dicho año y efectos administra
tivos a partir de primero de agosto
siguiente.)
(Cabos)
sargento
D. José Manrique Pérez, de la Ult
Brigada, Mixta. Antigüedad de 19 de
julio de 1936 y efectos administrativos
a partir de primero de agosto siguiente..
1). Matías Román Ayuso, del regi
miento núm. 1. Igual que el anterior.
D. José Montfort del Mas, del regi
miento núm. Igual que el anterior.
D. Bienvenido Pallaruelot - Cascarra,
de la 130 Brigada Mixta. Igual que el
anterior.
D. Vicente Sánchez A:caroz," de la
71 Iiril.rada Mixta. Igual oue el ante
D. Antonio Carreras Burgos, del !ba
tallón Ametralladoras, compañía de fu
siles ( f rente de Teruel). Igual aut el
anterior.
'D. Simón Basperinas Lucas, de la 33
Brigada Mixta. Igual que el anterior.
, D. Eduardo Rísquez Fernández, de la
misma. Iigual que el anterior.
D. Juan Talavera Sánchez, de la mis
ma. Igual que el anterior.
D. Julián Sanipedro Romeys, de la
misma. Igual que el anterior.
D. 'Cecilio Serrano López, de la mis
ma. Igual que el anterior.
'D. Domingo Palacios 'Caballero, de
la misma. Igual que el anterior.
D. Antonio Sánchez Rodríguez, de la
misma. Igual que el anterior.
I). Angel Arriaga Padilla, de la mis
ma. Igual que el anterior.
D. Cayetano Rosa Mei.% de la mis
ma. Igual que el anterior.
D. Eugenio Medina Galindo, de la
misma. Igual que el anterior.
D. Daniel Chinchón de la Fuente, de
la misma. Igual que el anterior.
D. Luis de la Torre Jiménez, del re
g-ini ien mito nú. 13. Igual que el ante
rior
Simón Girón Casademunt, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Francisoo, Rentero Polo, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Isidro Granero Martínez, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Gabriel Márquez Burgos, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Lauro Cuéllar Martínez, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Francisco León López., del mismo.
Igual que el anterior.
D. Antonio Gentailo Prietg, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Juan Rodríguez Ferres, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Amando Cerezo Collado, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Ernegto Koullat Schweitzer, del
mismo. Igual que el anterior.
D. .Saturnino Puertolas Gancé, del
mismo. Igual que el anterior.
D. Allfonso Gómez Abril, del mismo.
Igual que el anterior.
D. Juan Cánovas Zamarona, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Manuel Domínguez López, del
ni sino. Igual que el anterior.
D. Jesús Campos Lalanza, del mis
mo. Igual que el anterior.
a Arcadio 'Cerezo Collado, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Antonio Ti-moneda Monterde, del
mismo. Igual que el anterior.
D. Miguel López Pulido, del mismo.
1,9,-ual que el anterior.
D. Juan García Capartros, del mis
mo. Igual que el anterior.
D. Eduardo Reyter Bellyer, d'el mis
111). Igual que el anterior:
D. Lis Parejo Molina; de la 63 Bri
-1..);ada Mixta. Igual que el anterior.
D. Alfonso Riera Pons., del regimien
to núm. lo. Igual que el anterior.
D. Antonio Martínez Sierra, del ba
tallón Ametralladoras núm. 2 y pres
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tado servicios en la 15 división. Igual
qUe el anterior.
D. Francisco Millán Gil, del regi
miento llíl In. 14 y prestado sus servi
dos en la 15 división. Igual que el an
terior.
D. Ernesto Jordá Pagés, del regi
miento núm. 37 y agregado en la 15 di
visión. Igual que el anterior.
D. Juan Planella Cábrafija, del mis
mo y en la mis:ma- división. Igual que
el anterior.
D. Manuel Torres Vicente, del mis
mo y en la misma división. Igual que
el anterior.
D. Juan Moreno López, del regimien
to núm. 13 y en la misma división. Igual
que el anterior.
D. Federico Tomás Ferrer, del bata
llón Montaña núm. 2 y en la misma di
visión. Igual que el anterior.
D. Vicente Muñ.cz Urbano, del regi
miento núm. 12. Igual que el anterior.
(Rectificación de la orden cire'ular de
22 de octubre de 1936, D. O. núm. 218.
por lo 'que al mismo se refiere, en el
sentido de que la antigüedad y efectos
administrativos que le correspond'en en
el em)le& de sargento son los expre
sados y no lois que en aquélla figuran,
en vista de su nueva clasificación de
Control.)
D. Mariano Vega Trigo, de la 113
Brigada Mixta. Igual que el anterior.
(Rectificación de la orden circular de
28 de cciubre de -1936, D. O. núm.. 222,
por, lo que al mismo se refiere, en elsentido de que su antigüedad y efectos
administrativos son °c m° se expresa y
no como en aquélla figuran, en vista de
su nueva clasificación de Control.)
D. Alejandro Santero Tarraque, del
regimiento núm. 1. Igual que el ante
rior, por lo que se refiere a antigüedad
y efectos admini3trativos.
Oiden circular de 31 de agosto de
1936 (D. O. núm. 174), rectificada
por la de 21 de septiembre sizuiante
(D. O. núm. 'go)
ICIAB'ALLERIA
(Brigadas.)
_y A teniente
D. Luis Mas Ossó, ingresado, proce
dente de la escala de complemento. An
tigüedad de primero de diciembre de
1936. (En el suprimido empleo die alfé
rez gozará la de primero de septiem
bre del mismo año.) Efectos adminis
trativos a partir de la primera revista
siguiente a la fecha ,d;,---1-a orden de su
reingreso en la escala activa.
. ,(Sargentos.).
A teniente
D. Angel García Palomino, reingre
sauo, procedente de la situación de li
cenciado. Antigüedad de primero de di
ciembre de 1936 .(En el suprimido em
pleo de :brigada gozará la de 19 de ju
lio de 1C:36.) Efectos, adininistrativos a
partir de la primera revista siguiente a
la fecha de la orden de su reingreso.
ARTILILERIIA
1(1Brigadas),
A teniente
D. Bernardo Hernández Martínez, del
Parque de Bilbao. Antigüedad -de pri
mero de diciembre de 1936 y efectos ad
ministraitirvos. a partir de 'primero de
enend último. (En el suprimido empleo
de aliPérez gozará la de 19 de julio del
citado año 1936 y efectos, administrati
vos a partir de primero de agosto si
guiente.)
D. Francisco Torran° Pascual, inv-e
sado, procedente de la escala de com
plemento. Antigüedad de primerd de di
ciembre de 1936. (En el suprimido em
pleo de alférez gozará .1a de primero de
seutiembre del mismo año.) Efectos
adininistrativos a partir de la primera
revista síguiente a la fecha de la orden
de su ingreso en la escala activa.
(Sargentos)
A teniente
D. Bernardino Rueda Gonzáj..ez, rein
gresado, procedente de la situación de
licenciado. Antigüedad de primero de
diciembre de 1936. (En el suprimido
empleo de. brigada gozará la de ro de
julio ciel mismo- año.) Efectos atni
nisttativos a partir de h primera re
vista siguiente a la fecha de la orden
de su remgreso.
D. Pascual Godino Tabullo, reingre
Sado, procedente de la misma situación.
Igu41 que el anterior.
D. Aguedo Marín González, reingre
sado, proloedente de la situación de re
tirado. Igual que el anterior.
D. Leoincio F. Bueno 'Caber°, reingre
sado, procedente de la situación de li
cenciado. Igual que el anterior.
(Cabos).
A sargento
D. Silvino del Amo Molina del regi
miento a caballo. Antigüedad de 19 de
julio de 1936 y efectos administrativos
a partir de primero de agosto siguiente.
D. Juan Moreno Sánchez, del mismo.
Igual que el anterior.
D. José Lázaro Baró, del regimiento
ligero fl,111m. 6. Igual que el anterior.
(Rectificación de la orden circular de 22
de octubre de 1936, D. O. núm. 218, por
lo que al mismo se refiere, en el senti
do de que su antigüedad y efectos ad
ministrativos son como se expresa y_ no
como en aquélla figura, en vista de su
nueva clasificación de Control.)
INGENIEROS •
(Brigadas)
A teniente
D. Luis Albareda Farroni, reingresa
do. procedente de la situación de reti
rado. Antigüedad de primero de di
ciembre de 1936. .(En el supriMido em
pleo de alférez gozará la de 19 de julio
del mismo año.), Efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente a la
fedha de la orden de su reingreso.
(Sargentos)
A teniente
D. José Sarriá Aguilar, del Centro de
Transmisiones y Estudios Tácticos. An
tigüedad de primero de diciembre de
1936 y efectos administrativos a partir
de primero de ener-or-último. (En el su
primido empleo de brigada gozará 1.a de
19 de julio de 1936 y efectos adminis
trativos a partir de primero de agosto
siguiente, quedando rectificada en este
sentido la orden circular de 12 del mes
próximo pasado, D. O. núm. 119.)
D. Juan Cubillas ,Capel, del Grupo de
Trarismisiones de Campaña. Igual que
el anterior.
D. Lino BOnet Pastor, del batallón
Za,padores Minadores núm. 4. Antigüe
dad de primero de diciembre de 1936 y
efectos administrativos a partir de pri
mero de enero último. (En el suprimi
do empleo de brigada gozará la de 19
de julio de 1936 y efectos administrati
vos a partir de primero de agosto si
guiente.) .
D. José María Riselló Sanz, de la
Sección de Transmisiones de la 49 Bri
gála Mixta. Igual que el anterior:
D. José Ruiz Calpena, reingresado, .
procedente de la situación de licencia
do. Antigüedad de primero de diciem
bre de 1936. (En el .suprimido empleo
de 'brigada gozará la de 19 de julio del
mismo año.) Efectos administrativos a
partir de la primera revista siguiente
la fecha de la orden de su reingreso.
D. Francisco! Fullá Esteb.a, reingre-_
sado, procedente de la misma situación.
Igual que el anterior.
D. Francisco García Marcelo, rein
gresado. procedente de la nisma situa
ción. Igual que el anterior.
D. Agustín Burgos López, reingresa
do, procedente de la misma situación.
Igual que el anterior.
D. Juan Cabratosa Font, rei ngresa-
procedente de la situación' de reti
rado. Igual que el anterior.
D. Antonio 'Córdoba Serrín, reingre
sado, procedente de la misma situación.
Igual chic el anterior.
D. Manuel Soto Echevarría, ingresa
do, procedente de la es.cala {1..e comple
mento. Antigüedad de primero de di
ciembre de 1936. (En el suprimid-o em
f>leo de brigada gozará la de primen
de septiembre del mismo año.). Efectos
administrativos a partir de la primera
revista siguiente a la fech.a de la orden
de 91.1 ingreso en la escala activa.
i(Cabos)
A sargento
D. Luis Riopedre Cotarelo, del Par
que Automóvil del Ejército. Antkrüedad.
de 19 de julio de '96 y efectos admi
nistrativos a partir de primero! de agos
to siguiente.
D. Antonio Alvarez de Toledo. de la
Agrupación de . la primera división.
Igual que el anterior. •
INTENDENCIA
(Brigadas)
.4 teniente
1). Guillermo Pont Gelabert, reingre
sado, procedente de la situación de re
tirado, antigüedad de primero de di
ciembre de 1936. (En el suprimido em
pleo de alférez gozará la de 19 de julio
del mismo ario.) Efectos administrativos
a partir sde la primera revista silju'ente
a la fecha de la orded'de su rein-f,reso.
D. Víctor Gay Lorente, inTresadO.
procedente de la escala de 'Complemen
to,' antigüedad de primero de diciembre
fo(14
de 1935. (En el suprimido empleo de al
férez gozará la de primero de septiem
bre del mistrno año.) Efectos administra
tivos a partir de la primera revista si
guiente a la fecha de la orden de su
ingreso en la escala activa.
D. Jivan Sansano Sempere, reingre
sado, procedente de la situación de re
tirado. antigüedad de primero de di
ciembre de 1936. (En el suprimido em
pleo de alférez gozará la de 19 de julio
del mismo arlig.) Efectos administrativos
a partir de la revista sig,tiiente a la
fecha de la orden de su reingreso,.
(1Sargentas)
A teniente
D. ,Francisco Ballester Dabal, rein
gresado, procedente de la situación de
licenciálo, antigüedad de primero de.
diciembre de 1936. (En el suprimido em
pleo de brigada gozará la de 19 de julio
etel mismo año.) Efectos admini1-3rati
VOS'. a partir de la primera revista' si
guiente a la fecha, de la orden de su
reingreso.
D. José Fornás Villanueva, ingresa
_
do. prcicedente de la escala de .Convle
mento, anti•güeelad de primero de di
ciembre de 1936. (En el suprimido em
pleo 4e brigada gozará la de primero
de septiembre del mismo año.) Efectos
administrativos a ,partir de la primera
revista siguiente a la fecha de la orden
de su ingreso en la escala activa.
I). Jaime Ohillida Planas, ingresado.
procedente de la misma escala`, igual
que el anterior.
(Cabos)
A sargento
D. Santos Hernángómez Cabrera, de
la Sección de Tropa afecta al Esta
blecimiento Central de Intendencia, an
tigüedad de 19 de julio de 1936 y 'efec
tos administrativas a partir de primero
de agosto siguiente: -
Don •Moisés Villen ,Martín, del -;ec
tor de Operaciones de Córdoba, • anti
güedad de 19 de julio de 106 y efec-.
tos adrninistrati-vos a partir de prime
ru de agosto siguiente.
SANIDAD' MILITAR
(Brigadas)
A teniente de Sanidad Militar
a Sebastián D. z Núñez, in
gnsado ocedente de i escala de
ecinpiemetYto, antigüedad de primero
de diciemble de 1936.- (En el suprimi
do empleo de alférez goza'..á la de pri
mero de septiembre del' mismo año.)
Efcctos administrati-vos a partir de la
primera. revista J,i.g,triente a la fecha
de .la crden .de e,n la tn,:fLala
Ct 1172 .
B.RIGADA OBRERA Y TO.PO
GA.AFICA DE ESTADO MAYOR
(A extinguir)'
(Sargentos)
A teniente
D. José Esteban Jiménez, de la
sección Topográfica de la cuarta di
viwon, antigüedad de primero de di
ciembre de 1936 y efectos admitti-Ara
tivos- a partir de primero de enero úl
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Ln el suprimido empleo de bri
gada .zar fl la de 19 de julio del mis
mo :lía) v efectos administrativos a
partir de primero de agosto siguiente.)
Oiden (-ii,:ular de 17 de septiembre de
193e (D. O. núm. 18g)
INFANTERIA
Músicos de segunda)
A músico de primera
D. I idefoliso Remollo Neco, del
\lontaña núm. 3. antigüedad
de 19 de julio de 1936 y efectos admi
nistrat:ve,s a partir de primero de
siguiente.
_
D. Gaspar Mas' Isensici, del
1115. Igual que el anterior.
Luis Blanco García. dl mis
mo. IAual eme el anterior.
Músicos de tercera)
A músico de segunda)
D. C.-,sian',3 Aguado Guitart. del
batallón Montaña núm.- 3, antigüedad
cie 19 de julio de 1936 y .efectos admi
nirativos a partir de- primero de
agc.sto *siguiente.
D. •Domingo Hidalgo EH( del
mi:,mo. Igual que el anterior.
:17,. Antonio Ten Herrcra, (.el mis
mo. Igual que el anterior.
Frineisco Marrer.) González,
del 'igual que el anterior.
Parr\amón Navarro, del
mismo. !gua que el anterior.
D. Silv:no Gómez Blázquez, del
m'sino. Igual que el anterior.
D. 'Juan Paredes Alá;z., del bata
llón Montl.ña núm. 2. Igual que el
ant.erior.
D. losé García García. del bata.=
tlón-1\1-.-Intz..'ña núm. 3. Igual que el'an-,
tu i07. •
71-J. Hurtado Moreno, del mis
que el anterio:-.
A sargeltto maestra de banda
Rufing Ortega Benito, del ba
talion Montaña núm. 3. antigüedad
de 19 de ;ulio de 10136 y efectos admi
nistiativoc. partir de primero de
agl.Isto s'gviente.
D. Argel Jaebo de. la 63
Brigacia Mixta. Igual qué el anterior.
-v.alencia, 7 .de junio. ue 1937.- —
Prieto.
• Excmo. Sr.: En curupli
!ii:;t r lo desterminar.lo en el pá.-
-r.,io -•eguileln de la ol-den circular
(:e 24 de zlbril último (D. O. núme
1:o Toi). flor r:.tf:. 'Nfini:-.5.:L3 se ha ret
341:LO 2dc ify,
r1111:1C0 por di
..ha 3 don
D. Angel
CaY._,::_;().n_ Alonso, procedr.,tittz del ba
tallón de Monta.fri- núm. 4.
Lo .cornunico a V. E. para su co
noL:aniento y cumplimiento. Valencia,
9 ec junio de Ig37.
FERNAN DE Z Doi.Alos
Cir.714.1a. r. Exciric.. Sr. : E.0 cumpli
miento de lo detzrminado en el párrafo
tercer : de 1.a orden cirevlar de 17 de
marzo último (1). O. 68) por es
te Ministerio se ha resuelto quede._ sin
efe.,:to el ascenso al em.pleo de teniente
concedido en dicha disposición al sar
gente del regimiento de Infantería nú
mero 3 D. Gabriel Fernández López,
disfrutan-do en el de sargento, que que
da subsistiente. Pa antigüedad de la pri
mera revista siguiente a la fecha en que
f•é publicado en ei-;DIARIO OFICIAL, clyn
firm:Klosele en el destino. que .tenía en
su mencionado einpleo de sargnto.
Lo comunica a V. E. para su cono.-
Timiento y cumplimiento. Valencia. 9 de
junio de 1937.
Señor..
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia pretil .vida por el alférez de In
tendencia (hoy teniente) D. José Galán
Rangel, con destino en la, 55 Brigada
(Mixta, en súplica de que se conceda el
emplecl de capitán por hellarse acogido
a los beneficios del decreto de 31de sep
tiembre de 1936 D. O. núm. 176Y, he re
suelto acceder a lo solicitado por el re
ourrente, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo cuarto del decreto y en
analogía a la resuelto por urden circular
de 15 de abril último (D. O. núm. 93)'
para el teniente (hoy capitán) de Sanidád
Militar D. 'Gregorio 'Carriósn Ratana
que. debiendo disfrutar en nuevo
empleo de capitán la antigüedad de 30
de cnere, último, fecha de su pase .a la
escala activa, con efect3s' administrati
vas a partir de primero de febrero si
guiente, por centar en dicha fecha más
de • veinticinco ah-os de efectivos
dos, colocándose en su nueva escala en
lugar que le corresponda.
Lo cornunw: a V. E.
cimiento y cumplimiento.
junio de 1937.
Señol...
para su cono
Valencia. 7 de
PRIETO
BAJAS
Ciicula'r. Excmo. Sr.: Dado d.e baja
en Ejército por orden circular de
11 cid Irez. próximo pasado (.13. 0. nú
lucio 1.17) el teniente de Infantería
do jaan Amaya Durán, por encon
tra;.se en ignorado paradero, y resul
tando de informes posteriores recibi
dos qu-', ha estado prestando servicio
cl f,.-ente desde. el primer día .del
movimiento, he resuelto dejar sin
efccto la baja en el Ejército del ,refe
rido ofic:al, voliviendo al Arma de .pro
cedcrici-. en el puesto que ocupaba, y
coni.in.uando en su actual destin,.2 en la
.45 Brigada, Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
dc J 11.0 de 1937.
Señor...
PRIETO
Circulo. Excmo. Sr.: He ,resuelto
qtie los tenientes de Infantería D. José
Furundarera Gil, D. Tomás Moro Vi
v D. Félix Aguilar de Mera, cau
sen bajá en el Ejército, sin opción a de
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rechos •pasivos 'y sin perjuicio de lo que
en su día resulte de la informaición que
se instruya al efecto, como comprendi
dos en el decreto de 25 de último
.(Gace(a núm. 204).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cuini)l'intientc. Valencia, 8 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la instancia promovida 93,.- Francisco
Esquivias Moreno, cabo que fué del
rtgimiento de Artillería ligera núme
ro 5. solicitando ser readmitido en el
Ejé.i eilo, y del favorable informe emi
tido por el Gabinete de Información
y Control de este Ministerio,
he re
suelto quede sin efecto :5i baja en el
Ejército dispuesta por orden circular
de jo de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 2) del corriente año, el cual será.
olta nuevamente en el 17:relacionado
Cueipo.. con efectos •administratKros
de ia revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimient:... Valencia,
o Cjun;o de I9N.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS .
Careul3r. Excmo. Sr.: He resuelto
conturnar en su destino del Cuartel
Gefieral del Ejército -de Operaciones
del Este. al mayor del Cuerpo de
Estado Mayor, ascendido, D. -Ricar
do Claiveria Iglesias.
Lo comunico a V. E. para su co
noclmiento y cumplimiento. Valentia,
7.de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Cuccilar. Excmo. Sr.: resuelto
des.gnar para el mando de la So Bri
gada Mixta, al mayor (le Infantería
D. Carlos Cuerda Gutiérrez,- destina
do actua:rnente en la 98 Brigada
Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
itocaniento y cumplimiento. Valencia,
• c junio de 1937.
Señor....
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
deja.; s:n efecto el destino a la 1°9
Briada Mixta adjudicada por orden
de 4 dc marzo último (D. O. núme
ro 58) al mavor de Infantería don
Manuej. San Pedro Bonnichon, que
coritiawrá en su anterior, 27 división.
Lo ccinuriico a V. E. pura su co
nocnniento y cumplimiento. Valtncia,
9 de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el desting al Desta
camento de Defensa de- Costas nú
mero 5 e_onferido por orden .de 24 de
mayo último (D O. nárrt 126) al ma
yor de Infantería D. José Ibáñez G2--
V.1F,RNES 11 DE 1UNIO
(lea, continuando en su .;.:.nterior, Cen
tro de Instrucción de Carros de Com
bate.
Lo ce•unico a V. E. para u co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de junio de 1937.
Señor...
••■••••••••••.......•
P.Rwro
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ci capitán de InfanteHa D. En
rique ele la Rosa Brea, quo, pertenecía
a ia Primera Media Brigada de la
seguilda de Montaña (Bilbao), pase
•le.).inado a1.z.is órdenes del jefe del
Ejército 1FI (Asturias). incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia\,
o 'c junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Cucular. Excmo. Sr.: He res-jelto
que el ca9itán de Infantería D. José
del Moral Bádenes, agregado en la
cuata Brigada ,Mixta, -e el teniente
de la propia Arma D. Rafael Bau
tista Lillo, a las órd,lies del general
de .a (-nada división, pasen destina
dos a les destacamentos lmeros 4 y
6 tic Defensa de Costas, respectiva
mente, incorporándose ce.m; urgencia.
Lo _comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienti. Valencia,
ro c,c, i1111i0 de 1937.
" PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que-.eniente de Infantería en cam
paña D. Serafín Baudín Milán, de la
25 Brigada Mixta, pase destinado al
‘..eg.iniiento de Etapas, incorporándose
eo.-1 urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienui. Valencia,
TO de,junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Círctilar.- Excmo. Sr.: He resuelto
que el director de música de segunda
don José María Parejas -.1.4achi, as
cend:do, del regimiento nítin. 37, por
orci.en circular de T .° del corriente
(D. 0. tt11311. 3}5), continúe destinado
en el mismo regimiento.
Lo 'comurilco a V. E. para su cono
cimiente y cumplimiento. Valencia 9
de junio de 1937.,
señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio n. ha resuelto que los sargen
to:7 ¿e Infantería promovidos a este
empizo por circular de 7 del corriente
(D. O. núm. 137), queden destinados
en los Cuerpos de procedencia que a
continuac;ón se expresan.
Lo comunico, a V. E. pa:-a co
noe.uniento y cumplimiento. Valencia,
9 die yraio de 1937.
P. D.,
FERNANDE7 BOLAÑOS
SeSor...
6o;
Del regimiento Infantería núm. 11.
al mismo.
D. Cristóbal Romero Cantó.
" Carmelo Alcocer Navarro.
ZaclArías González Arroyo.
.
José Gómez Muñoz.
Juan Martínez Escribano.
V icent.... Esteve niret.
Antonio González Lorenzo.
Narciso Córdoba Miras.
;Lían López Franco.
Juan Carrillo Maestre.
josé Jiménez López.
Jos. Conca Martínez.
Olegario Ramos. García.
Del regimiento Infanteria núm. 12,
al mismo.
D. Ruperto Sanchiz García.
" Pascual Ballesteros Vecinal.
Del regimiento Infantería núm.
al mismo.
:), Franc*.sco Picolo Briguerel.
Paulino Sebastián Bueno.
:luan lOZaflO Morales.
José 8arcos Barcos.
1)a,ilio Montolíu Tanaborero.
Julián. Grasa Salueña.
Lui-5 Go:rasa Alagón.
NatcHso Bahi G-ou.
Fra..:cisco Campos Salisa.
Franelsco Arias Alonso.
Vnalecia, 9 de junio de 1937.--Eerd.
nández Bolaños.
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Cncuiar. Excmo. Sr.: He tenido a
wen disp-olier que el teniente de Ca
ballería D. Ildefonso Maldonado Ri
ce.. del iegimiento núm. 8, pase des
tiaado al regimiento de Etapas, in
corporáldose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
cic junio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Excmo. .Sr.: He resuelto que
el Leitiente de Caballería don Eduar
do Miralles Cebriá, liase destina
do al Escvadrón motorizado de la
134 Brigada Mixta, confirmando el
desi.ino adjudicado por General Je
fe del Ejército del- Este.
Lt) ccmunico a V. E. para su co
nociiiliento y cumlplimiento. Valencia,
lo de junio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor Gen-eral de la cuartt divi,_.iíbn
oránica.
Señor interventor Central de Guerra.
Citcdar. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coronel
de ingenieros D. Antonio Pérez Ruiz.
de los Servicios de Ingenieros, del
E3tado Mayor, pase destinado a la
Inspección General del Arma.
Lo ccmunico a V. E. para su r.o-
no:miento y cumplimiento. Valencia,
9 dc junio de 1937.
P. D.,
BZJI-AROS
Señor...
VIERNES lsT DE JUN10 D. 0. NUM. 140
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ci Derunal del Arma cie. Ingenie
ros que figura en la 5:iguiente rela
ción, pase destinado a los puntos que
se :es señala, incorporándose CQI1 toda
un4cnciz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumlpkimientg. Valencia,
lo de _junio de 193.7.
Señor
P. D.,
FERNANDEz BOLAÑOS
RETLACION QUE SE CITA
Teniente en campaña D. Andrés
Pacheco Casado, de disponible for
zosci (erdcri circular 28 Mayo último
D..O. aún) 1311). pasa "Al Servicio
del Arma de Aviación", para prestar
servicos en la D. E. C. A.
Brigada D. Donato Ramos Hidal
go, dispcn:ble gubernativ3 en la pri
mcia división, cesa en dicha situa
eióii y pasa destinado a la Agrupa
ción de Ingenieros de, la primera di
vision.
Sargento D. José Pacheco Sáez,
de clis-pon:ble forzoso en Mahón, al
Grupo Antónomo :Mixto de Zapadores
Teieprafos núm. 2.
Otro, D. Santiago Es.--.1riero Pablo,
iguai que el. anterior.
Mayor del Cuerpo Auxiliar de In
genieros (celador de obl-as) D. Jesús
VD il.C.j0 Ez.querro, queda modificada
la oicien circular 6 actual (D. O. nú
mei() 136). en el sentido crue el des
tino que queda confirmado es a las
órdenes del Inspector general de In
geilieros, para el servicio de Parques.
Valencia io de junio de 1937. .Fer
nálciez Bcylarios.
Cucular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Intendencia don
FranciJeo Bailes-ter Daball, con desti
no en la 99 Brigada Mixta, pase des
tinado .a :as órdenes del jefe de In
tenuencia del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
.nocimier:to y cumplimiento. Valencia,
9 cic junl.: de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio, y a peti:ión del In
terventor civil de Guerra de la pri
meia dIvisión orgánica, he resuelto
deshilar ‘t la misma al capitán de In
terveric:ón Militar D. Antonio Fer
nández Vaz, que prestaba sus servi
dos en la disuelta Junta de Defensa
de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
'o de jimio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Cucular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Arti
Huía iJ. Enrique Barranco Sainz, pro
ce.lente de la .disuelta Academia de
Arí.ii1er.1,.: e Ingenieros, residente • en
Madmi, Gómez Ortega, núm. io,
Pase a situación de disponible forzo
SO en terce:a divisi6n orgánica.
Lo -comunico a. V. E. para su cono
cimIcnto y cuniplimiento. Valencia 9
de junio de
Señor..
1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
•!iv isiór de 15 de marzo último dando
cuenta de ilber declarado, con carác
ter provisional, en situación de reem
plazo cor 'herido, a partir del día 4
de noviembre de 1936 y con residen
cia en Castellón, ,al hoy capitán de
Infante' a don Alioso Sastre Nomen,
de :a 1o3." Brigada Mixta, he resuel,
to ...probar dicha. determinación, por
hailare comprendido en el artículo
48 cíe l instrucciones aprobadas por
orden de 5 .de junio de 1905' ((2. L. nú
mLio 10I).
'Lo comunico a V. E. iy.ra su cono
driliento y cumplimient.J. Valencia 9
de junio de 1937.
PRIE'lO
Señor, General de la te:cera división
ci
Seriar Interventor central de Guerra.
Excmo. SI.: Visto el escrito de esa
división cie 28 del mes próximo pa
sajo dando cuenta de haber declara
do, con carácter 'provisional, en situa
d:2n de reemplazo r or herido, ¿i pa.tir
del día. (5 de febrero último y con re
sidencia en Barcelona, l cspitán de
Infantería don Pedro Terez (ornas,
de los batallones del. Ejército de Vo
luntarios de Albacete, he resuelto
aprob¿r dicha detedminación, por ha
11a.r2e, comprendido en el :,rtículo
48 de las instrucHones api °hadas
poi cil-cular de 5 de junio de 1935
(C. L. núm. Ion.
c,inunico .a V. E. cara su cono
cimiento y cumplimi..mt.D. Valencia
de junio de 1937.
PRII.TO
Señor n2neral de la cuarta división
•
orgamca.
Señores General de división turi
tonal de Albacete e In!:erventor cen
tral de Guerra.
Excmo. S:-.: Visto el escrito de esa
divis-ión de 23 del mes próximo pa
sado dando cuenta de haber declara
do, con carácter provisiavai, en situa
ción de reemplazo por eAterm•, a par
tir dcil día 1.° de abril pasado y con
residencia en Alcalá de Hena,-es,.. al
capilán de Irifantería d )n Secandino
Matías .1-i-:anco, de
.
Mixta, he resuelto aproly ir dicha de
terininu.‘.V)p. corno com,pu.'ndid-o en la
regia 6.a de la circular de [4 de febre
ro pasado (D. O. núm. .'r), quedan
do sometido a la no:ma 2•a de 14 de
28 de a;Jril del corriente affi. (C. L. nú
mero I I I )
Lo comunico a V. E. pana su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 9
de Juni') de 1937.
PRIETO
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores General jefe del Ejército dei
Ccntr(.., e Interventor central di
Guerra.
Excmo. ,Sr.: Visto el escrito de esa
di-s,isión de 31 ,del mes próxin--.o pasa
do dando • cuenta de haber declarado,
coa carácte7 provisional ',II s.:1.11ación
de rce,...nplazo por enfe,mo, a partir
de! di‘i, 8 de abril último y con resi
dencia en Barce!ia al teniente de
Infantería don Manuel 1-3éJar Sánohez,
de la 46 flrigada Mixta, he resuelto
ap.robar c:;cha determinación,
coln;,ren(1ido en la regia 6."
circular de 14 de febrero, anterior
(D. 0. núm. 41), quedando sometido
a la norma 21 de la de 28 de abril del
co,ifiente ztflio (D. O. n(im. u).
Lo comunico ,a V. E. para su cono
cimunto v cumplimiento. Valencia 9de JI.11110 de 1937.
como
de la
PRIETO
señor General de la cuarta .división
orgánica.
Señores General Jefe del Ejército del
Centro e Interventor central de
Guerra. 1
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 2.1. del mes próximo pasado dardo cuenta de haber declarado
en sitt:ación de reemplazo por enfer
mo, cor earácter provisional, a partii
de I.° (le abril último y con residencia. er Alcal¿.; de Hen-u-es, al tenientc
de infantería clon José Hoy-os Carnea
do, de la Brigada Mixta 113, he re
sleíto aprobar dicha determinaciói.
eomo comprendido eh la regla 6•a dela circular 'cí'e 14 de febrero anterior
(D. 0. núm. 44), quedando sometido
a la norma ,2.ft de la de 28 de abrilpasado (D. 0. núm. ni).
Lo comunico a V. E. para su conocinuento y cumplimiento. Valencia 9de junio .de 4937.
PRIETO.
Señor General de la primera división
oi gánica,
Sello/es General de la tercera división
orgán:ca e Interventor central de
Guerra.
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
C reular. Excmo. Sr.: He resuelto
que Jos 4-11féreces médicos provisiona
les elle figuran én la siguiente rela
ción, pasen a Prestar sus servicios en
los destinos que se señala a cada uno,
efecí.riando su incorpora'zion con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 eie junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
D. O. NUM. 140 VIERNES it DE JUNIO
RELACION QUE SE CITA
De a las órdenes del Jefe de Sanidad
cid Ejército de la República
D. Lorenzo Díaz Prieto Casasole, a
la 81 Brigada Mixta.
D. José Campes Peña, ídem.
D. Adolfo Mangada La.hoz, a la 97
Brigada Mixta.
D. .Antonio Unzurrunzaga e Itu
:Haga, ídem.
D. José Navarro Lógez, ídem.
D. :Leandra Adlert González, a la
98 brigada
D. .Aegel Valer° Aletuz. ídem.
D. Jesús García Dua.rte Salcedo,
ídem.
D. José María Gómez Gomis, a la
99 Migada Mixta.
D. Arl'ronio García" González, ídem.
D. Isidro Morales López, "Al ser
virlo del Arma de Aviación".
D. Vicente Lorg-a Audera, á la ioo
.Brigada.. Mixta.
D. Ramón Moll Garriefa, ídem.
D. Pedro Pérez Hurtado, ídem.
D. _Luis Cajal Murilln, al Sector
6 de Defensa de Costas.
D. Luis Mendoza Feriández, ídem.-
Vaiencia, 9 de junio de 11937. Fer
náeidez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qtle los alféreces médicos provisio
violes que figuran en la s:guiente re
lación, pasen a prestar sts servicios
en los destinos que se señala a cada
1n°, efeetuando su incorpúración con
toda urgencia.
Lo civin-unico a V. E. para su co
noeimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de ita-lio de- 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. Crislino Morcillo Hervás, de a
las órdenes del Jefe de Sanidad del
Ej¿i.cito de la Repúbliea., a la 108
Bri,ida. Mixta.
L(ope.ido Galo Le3eure San
chez, de. ídem, al Centro de Movili
zacion y Reserva de Ciudad Libre.
D. Juan Nebot -Calzas, de ídem, a
la u.;.0 Brigada Mixta.
D. Fiancisco Valiente Izquierdo, de
ídem, a la 83 Brigada Mixta.
D. Adolfo Serigró Muedra, de ídem,
:guel destino que el enterior.
D. Felipe Dulando Eseofet, de La
División, al Tren Hospital núme
ro 8.
Alejandro Rosario Márquez, de
l¿s órdenes del jefe de Sanidad del
Ejéi cito de la República, a la Plana
Mayor de la Comandancia Principal
de Artillería de Extremadura y Sur
del Tajo.
D. Tomás Navarro Lozano, de
ídem, al Equipo Quirúrco del Hos
pital Militar de Quintan: de la Or
den (Toledo).
D. Miguel Escamilla Escamilla, de
ídem, a la 94 BTigada Mixta.
D. Luis Frutos Herguedas, de
ídem, a igual destino que el anterior.
Hliario Gómez Angel, de ídem,
a igual destino que el atiterior.
D. José .González Pastor, de ídem,
a Ict, 95 Br:gada Mixta.
D. Eduardo Rosell(.5 iLucas, de
ídeni, a. igual destino que el anterior.
D. _Juan Rodrigo Vigné, de ídern,
a igual c:estino que el anttrior.
Dan;el Castillo García Negrete,
de ídem, a la 96 Brigada Mixta.
D. Angel Rodríguez Díaz, de ídem,
a igual destino que el anterior.
D. Francisco Rodríguz López, de
ideal, a igual destino quf., el anterior.
D. Santiago Villanueva. Sánchez.,
de ídem, "Al Servicio del Arma de
A .,7iae ".
D. Antonio Fernández Valdés, de
írtrpin, a igual destino que el anteriori
D. Juan Ramón Belín. Alzaga, de
a.igual destino guíe el anterior.
Valencia, 8 de junio de 1937. Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo de Sanidad
Militar que figura en :a sigiver.te rela
ción, pase a servir los destinos que se
Fe señala, efectuando su incorp:ra.ción
ccn toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, io de
junio die 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑos
Señor...
PFLACION QUE SE CITA
Sección de Farmacia
Mayor farmacéutico D. Hípólito Gar
cía Bergasa, de dispc:nible forzcrso en
la tercera división, a l'a, Farmacia del
Hospital Militar de Valencia.
Alférez farmacéutico provisiLinal don
Ramón Fernández Rocamora, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejérci
to, al Hospital de Campaña d Guadix.
Otro, D. Juan A. Garriga Castella
nos, a las órdenes del jefe de los Ser
vicios Farmacéuticos del Ejército del
Sur.
Otro, D. Antonie) M.adinaveitia Jur
genson, a las órdenes del jefe de los
Servicios Farmacéuticos del :Ejército del
Centro.
Valencia, ro de junio de 1937.—Fer
11ández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes militares provisio
nales que figuran cel la siguiente rela
ción, pasen a servir les destinos que se
les señala a cadla unel, efectuando su in
corporación con toda urgencia.
•Lo comunico a Y. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valeficia, de
junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Seriar...
RELACION QUE SE CiTÁ
ne (7 las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército de la República
D. Lorenzo Zaragoza Aveño, a la si
Brigada Mixta.
D. Cipriano Quintanilla Fernández,
ídem.
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D. Pascual Ramots Morote, ídem.
D. José Hernandis Escrivá, a la
Brigada Mixta.
D. Juan Ramón Otaola Santibáñez,
ídem.
D. César Rubio Sarniper, a la 97 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Brogeras Miller, ídem.
D. Antonio Amor Molla, ídem.
D. Félix Gascón ,Gil, a la 98 Briga
da Mixta.
D. Salvador Hurtado Radal. ídem.
D. Antonio Tomás ,Cañas, ídem.
D. César Corredaer García, a la 99
Brigada Mixta.
D. Lorenzo Rovira Matéu, ídem.
D. ‘Guzmán Aznar Peris, ídem.
D. José Planas Trigueros, a la ioe)
Brigada Mixta.
D. José Lozano Tortajada, ídem.
D. Sixto Moliterni García, ídem.
D. José Antonio Moya Santos, a la
mi Brigada Mixta.
D. Fidel Escudero Pérez, ídem.
D. Lisardo López Orozco, ídem.
D. Rafael Lozano Alejandro, a la
102 Brigada Mixta.
D. Jorge Saniger Momblán, ídem.
D. Juan Miguel Mossí, ídem.
D. Francisco Giner Martín, a la 103
Brigada Mixta.
D. Basilio A. García Martínez, ídem.
D. Juan Castillo Miguel, ídem.
D. Agustín Alabau Lacomba, a los
Hospitales &visionarios del frente de
Teruel.
D. Manuel Lozano Yuste, ídem.
D. Farncisco Latorre Palomares. íd.
D. Vicente Rotyle, Murria, ídem.
D. José María Serra Sancho, ídem.
D. José Blay Reselló. ídem.
D. Emilio Vicente Pérez, ídem.
D. Jaime Matéu Prosper, ídem.
D. Filemón Armunia Górriz,
D. Manuel Corell Nebot, ídem.
D. Francisco Mas Magor, al regi
miento de Caballería núm. 4 (séptimo
'Cuerpo de Ejército).
D. Alberto Lázaro Ricart, al bata
llón de Obras v Fortificaciones (sépti
mo Cuerpo de Ejército).
D. Júlsé Aracil Pellicer, al sector nú
mero 6 de la Defensa de Costas.
D. Pascual Naya Asins. al Hospital
Militar de Onteniente (Valencia).
D. Hermenegildo Soriano Moreno. al
Equipo Quirúrgico de puintanar de la
Orden (ToledO).
D. Félix Calvillo Martínez de Are--
na.za, a la jefatura de Sanidad del Ejér
cito die la República. -
Valencia, 9 die tiunio de I937.—Fer
ciández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes Itilitares provisio
nales que figuran en la siguiente rela
ción, pasen a prestar sus servicios en
los destinos que se señala a cada uno,
efectuando su incorporación con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoc
miento y cumplimiento. Valencia, 8 de
junio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
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RELACION QUE SE CITA
De a las órdene,s- del _jefe de Sanidad
del EPrcito de la República
D. Castor Peralej os Pérez, a la 93Brigada Mixta.
D. Antonio Pére_z González, ídem.
D. Joaquín Plaza Govea, ídem.
D. Félix Porres Puente, a la 9.1 lIri
gad-a Mixta.
D. Manuel Pujante Martín, ídem.
D. Pedro Romero Illana, idem.
D. Vicente Roselló Cal,v(I a la
Brigada Mixta.
D. Fe-mando Romanos Sánchez, ídem.
D. Manuel Sanchis Daroca. ídem.
D. Rig-oberto Soler Victoria. a la 96
Brigada Mixta.
D. Ricardo Tejero Simód, ídem.
a Manuel Valero Valiente,-ídem.
D. Vicente Sempere Aparicio, al Hos
pital de Campaña die Guadix..
D. José Ferreres Laguillo, "Al ser
vicio del Arma de Aviación".
D. Adol f j Pacheco Matéu, ídem.
Valencia, 8 die junio de 1937.--Fer
nández Bolaños.
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Grcutar. Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes militares de Far
macia que figuran en la siguiente rela
ción, pasen a servir los destinos que s?
les señala a cada uno, efectuando su in
corporación con teida urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento v cumplimiento. Valencia, lo de
junio de 19á7.
P. D•,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. José García García. asimilado a
capitán, de disPonible forzoso en la
cuarta división. al Hospital Militar de
Barceldna.
D. Antonio Gallego Miranda, asimi
lado a capitán, de la Farmacia de iá
glivisión 'de Caballería, a la Farmacia
Militar de la tercera división.
D. Francisco García Gómez, practi
cante militar provisional, del Parque de
Farmacia Militar de Linares, a la Far
macia Militar de la tercera división.
Valencia ió de junio de I937.—Fer
riández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circidar. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los médicos
civiles que figuran .en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles la ca
teOría de teniente niédico 'provisional,
por el tiempo de duración de la cam
pana. con arreglo, a la orden circular
de ,31i de julio último (D. O. núm. 170),
quedando a las órdenes .del jefe de Sa
nidad del Ejército de la RelAblica, pa
ra ser empleado donde las necesidades.
del servicio lo exijan.
Lo comunico a V. E. para su cono:ci
miento v cumplimiento. Valencia, 7 de
junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLASios
Señor...
REL_ACION QUE SE CITA
D. Jdsé Vilar Pampiló, con residen
cia accidental en el Hospital de Sangre
d.? Cedrillas,
D. Manuel Rodrigo Savatdilla, con
domicilio en Valencia, calle de Ikforitor
tal M G.
D. José Gascó Pascual c-in residen
c‘a, accidental en el Hospital de San
gre de Cedrillas.
D. Luis ÍZainallal Rumbo.
D. Daniel Pérez Jordán, que :prestaservicios en la 76 Brigada Mixta.
D. Enrique Menéndez Uría, con re
sidencia accidental en el Hospital de
Sangre de •Cedrillas.
Valencia. 7 de juni,.,. de I937.--Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitad» por los farmacéuticos ci
viles que figuran en la siguiente rela
ci«ón, he tenid,..1 a bien concederles la ca
tegoría de aliflérez farinaciéutico provisional, por el tiempo de duración, de
la campaña, con arreglo a la orden cir
cular de 23 de octubre último (D. O. nú
mero 2210, quedando a las órdenes del.
jefe de los Servicios Farmacéuticos del
Ejército de la República, para ser em
pleados {bade las necesidades del ser
vició lo exijan.
Lo comunico a- V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 7 de
iunio .de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Senor...
RELACION QUE SE CITA
D. Ramón Ferrándiz Rocamora. que
presta sus servicios en la Col:pinna de
< peraciones de Guadix.
D. Juan A. Garriga Castellano, que
.presta sus servid:S en el batallón de
Zapadores Minadores núm. 3.
D. Antonio Madinaveitia Jprgenlon,
con domicilio en Madrid. Guadiana, nú
mero 17.
D. Juan Pérez Jordá, con domicilio
en Alcoy, calle de Garcia• Hernández,
número 22.
Valencia, 7 de junio de 1937.—Fer
náudez Belaños.
Circular. Excmo. Sr.: A.cce.dieticlo a
lo solricitado por el farmacéutico civl
D. José del Río Rodríguez, he tenido
a bien conoederle la categoría de alfé
rez farmacéutico provisional, por el tiem
po de duración de la campaña, con arre
glo a la orden circular -de 23 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 2121), quedando a
las órdenes del jefe de los servicios Far
macéuticos, del Ejército de la República
y surtiendo efectos administrativos es
ta disposición a partir de la revista de
o 'misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y curnplimie-nto. Valencia, ro
de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circu:lcar. Excmci. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los veterinarios civi
1.es •:iltie figuran eln la siguiente relación,
he benidoc a bien concederles la catego
ría de aillérez veterinario provisional.,
por el tiempo de duración de la cam
paña, con arreglo a la orden circular
de 2.3 d'e octubre ÚJtinic (D. O. núme
ro 20I), quedando a las órdenes del je
fe de los Servicios de Veterinaria del
Ejército de la República, para ser em
pleados donde las necesidades del ser
vicio lo exijan.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 7 de
junio de 1937.
Señor._
P. D.,
FERNANDEZ BOLA ÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. Refigi,elio Martín Izquierdo, que
presta SUS servicios en la 83, Brigada
Mixta.
D. Manuel Sanz Ortiz, que presta sus
servicios como soldado en la Agrupa
ción de Artillería (cuarta batería), des
tacada en Morata de Tajuña.
Valencia, 7 de junio de i937.—Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitad-o por el veterinario, civil don
Eduardo Da Assiuncao Monteiro, 1i te
Mich a bien concederle la. categoría de
alférez veterinario proviisional, por el
tiempo de duración de la campaña, conarreglo .,a la orden circular de 23 de oc
tubre de 1936 (3D. O. núm. 2r21), quedan--
do a 'las órdenes del jefe de los servi
cios .de Veterinaria del Ejército de la
República para ser empleadó donde las
necesidades del servicio lo exijan, y sur
tiendo efectcfs administrativos esta dis
posiición a partir c112 la reviista ,cle Comi
sario del presente mes..
Lo comunico .a V. E. -paca su cono
cimiento y cumplimiento. V-alencia, lo
de -junjo de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
'Circular. Ex,d-no. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el .odontól.rlgo'cimil don
Ignacio Cánclioba ,Doter, he tenido a
-bien cencederle la categr,ría de alférez
o.dcintólogo fprervisi.-:nal. por el tiemno de
durnic.ián irle 5. campaña.. con arreglo a
la orden circular de 3,1 de julio (DIARIO
OFICIAL .1115M. 170), ampliada en
den droular ,de 2.3 de octubre de 1936
(D. O. núrn. 121), siendo destinado a la
16 Brigada: Mii,rtta, adonde efectuará -s-u
incorporación con toda urgefncia. Esta
di sposicián. surte -efectos administr tivos
a partir de la revista. de Comisario del
presente mes.
Lo comuniciy a V. E. para su ceno
crmiiento y cumlin/lento. Valencia. Ib
de junio d'e i 037.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo' solicitado por los auxiliares de Far
macia que figuran en 1a siguiente rela
ción. he tenido a bien colncederles la ca
tegoría de practicante militar de Far
macia provisienrl, por el ternIpo de d'u
ración de la ,carnparia, con arreglo a
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la orden circular de 31- de julio últi
nio (D.. O. núm. 1570), anpliada en la de
23 de 'octubre de 1936 (D. O. núMe
ro 2.211), siendo destinados a los puntos
que se señala a cada uno y.
efectuando
su incorporación. con toda urgencia.
Esta disposición surte efectos admi
nistrativos a partir de la revista. de Co-
'
Misario del presente mes. •
Lo comunico a V. E. para 911 C.0110Ci -
miento y cumplimiento. Valencia, 8 de
junio, de 1937.
P. D.
Bor.ASIosFERNÁNDEZ
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Eufronio Sierra Sierra, a la Far
macia del Hospital 'Militar de Madrid
número 1.
D. David Ramos Pérez, a la Farma
cia Militar de la primera división.
D. Antonio Lapido Lachica, a las ór
(lenes del jefe .de los Servicios Farma
céuticos del Ejército del Sur.
D. Juan Muñoz Albert, que presta
sus servicios en el Hesipital de Alfam
bra Teruel), a las ,árdlenes del jefe 'de
Sanidad del Ejército .de la República.
D. José Fornes Estrada. con
en Valencia, calle de. Boix. núm. 4.
igual que• el anterior.
D. José Daniel Guarinos Simó, con
domicilio en Valencia. Badada de. San
Miguel, (núm. • 2, igual que el anterior.
Valencia, 8 de junio de 1937.--4Fer
e nández Bolarios.
--' C20.-
DIRECCION DE TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Externo. Sr:: He • resuelto
destinar al segundo batallón local de
Transporte Automóvil. _al conductor Ju
lio Arbulu procedente de la
Brigada de Milicias, del Transporte, cau
sando efectos administrativos esta dis
pcsición desde la revista de Comisario
del me.s de marzo último, siempre .que el
•nteresadio j usti filque documentalmente
ante el jefe de la Unidad • que viene
prestando servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 9, de
junio de 1937.
PR IETO
INTENDENCIA CENTRAL
HABERES
Cilcu'ar. Excmo. Sr.: Pa:a evitar
los perjuieios que se causarían al de
1-b.r de ¿llorar los haberes a las fami
lias de los muertos o desaparecidos
que legan oerec'ho a pensión, al trans
curtir seis meses de aquélla y no es
'.ar resueltos los eportune, expedien
tes. lut resuelto, de axuendo con lo
:nfoímaclo por la Inter\ ención civil.
se am.p.iíe a un año, com.) máximo, el
plazo para figurar presentes en los
Cucepos o Comandancia de Milicias' de
Mad,id. los que se encuentren en ta
'e. eircanstancias, "quedando modifi
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cado CV. este sentido el, párrafo se
gundo del articulo cuarto y primera
clisposic:ón transitoria de la circular
de 30 de. oiciembre último (D. O. nú
nuro 277).
Lo eomunico a V. E para su co
nocimiento y cumpllimiento. Valencia,
8 je Junio de 1937.
Señor...
PRIETO
ei=0~■~11•411""---■-••"'"9""""--`---
MARINA
Subsecretaría
Vengo en nombrar secretario del De
legado Político en la Flota RepUblica
na a D. Juan Prieto, con la categoría
de Cdmisario político, asimilado al em
pleo de alférez de navío.
Valencia, Io ele junio de 1937.
PRIETO
Señor Subsecretario de Marina.
Señores...
. SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE MAQUINAS
Este Ministerio ha dispuesto Que el
capitán maquinista D. Augusto Loren
zo Rodríguez, cese en su. actual desti
no y pase a hacerse cargo de la Jefa
tura de Máquinas del destructor "Almi
rante Antequera".
Valencia, Io de ..eanio de 1937. El
Subsecretario, Antoniio, Ruiz
Señores...
Este Ministeriee„ de conformidad con
lo informado por la Sección Económico
Administrativa de la Flota y Sección
de ...\15quinas, ha dispuesto conceder el
ingreso en la Armada, en campaña con
dicional por un año. como fogmero pre
ferente, contando a partir de su pre
sentación a las autoridades de la Mas
rina, al maquinista ferroviario Angel
Odhoa Mateo, con domicilio en- Barce
lona, calle de Lérida, niú1n. 13, princi
pal, La.
Valencia, 9 de junio de 1937.
Subseoretarió, AntOniy. Ruiz
Señores._
E
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. .Sr.: Creada por orden minis
terial de 7 del actual' (D. 0. núm. r37),
la flotilla. de vigilancia y defensa anti
submarina de Cataluña, este Ministerio
ha combra,do (para desempeñar el car
go .de habilitado de. las mismas, al te
niente de Intendencia de la Armada
D. Ramóln María nnit .-stbadal, quien
desempeñará este destino sin desatender
el que actualmente ecupa en Barcelona.
Valencia, '10 .de junio deLQ,37.---El
Substoretario, Antonie Ruiz
Señor Intendente General. de. la Mota.
Señores--
Dispuesta por drden ministerial de 28
de mayo último, públicada en la Gaceta
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de la Repáblica del 29 del mismo mes
-y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL 11úTn. 129, la in
corporación al Cuerpo Jurídico de la
Armada del opositor aprobado D. Fran
cisco J. del Arroyo y de Carlos, y no
habiéndose presentado en ,el• plazo se
ñalado para ello por la indicada dispo
sición, ni justificado su ausencia, y si
guiendo ignorándose su actual parade
ro, este Ministerio ha dispuesto se en
tienda caducado el deredho al indicado
ingreso, que le recelnoció la orden mi
nisterial de 8 de abril de 1916 (D'Amo_ _ _ .
OFrCIAL (11út11. 83), y en consecuencia,
se.a.-eliminado de la relación de aspiran
tes.
•
Valencia, To de junio de. 1937-
Subseoretario, Antoni• Ruiz
,S(ñores...
El
MARINERIA
Se concede la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios re
glamentarios. al personal de marinería
que a continuación se relaciona, piel- el
tiempo,
s campaña y fecha de comienzo
de la misma que al frente de cada uno
de ellos se expresa, debiéndose descon
tar a quellos a quienes se abona tiem
po de servicio, la parte proporcional .de
prima y vestuarios, no devengadas kti
sus actualeg o anteriores campañas.
\falencia, 9 de junio de 1937. El
Subsecretario. Antonig, Ruiz
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cabos de marinería
Gómez Yáñez (Rafael).---;Suánarino
"1111-11".--,Tres años en tercera con ca
rácter de permanente desde 5 de julio
próximo,- por serle de -abono tres me
ses y dieciocho días, según orden minis- -
terial-de 8 de abril .del pasado- arto.
Rey Gómez (Franciscei José).—"Mi
guel de Cervantes".—Igual al anterior.
'Santiago Pita (José).—"A-ImiranteMi
randa".—Tres años en segunda con, ca
rácter de permanente desde 19 de ma
yo próximo pasado, por serle de abono
el mismo tiempo que al anterior.
Suquet Palou (Pedro). "Alcalá (ia
liano.".—qgual al anterior.
Cabos • de Artillería •
González Vázquez (Juan José).—"IMi
guel de ,Cervantes".e— Telemetrisjta.—
Tres años en tercera con carácter de
permanente desde 5 de julio próximo
por serle de abono tres meses y diecio
cho días, según orden ministerial de 8
de abril. -del pasado año.
'Losada iglesias (José).—" José Luis
Díez".—Tres años en tercera Ci311 ca
rácter de permanente desde primero de
mavo último, por serk de abon•J) el mis
MO. tiempo_ que al anterior.
.Soto Ros (juan).---;",Sánchez Barcáiz
tegui".—ffres años en segunda con ca
rácter de permanente, desde lo de ma
yo últitno, por serle de abono e lmismo
1iemi)4) que al anterior.
Cabo electricista
Méndez Durán (juliol.—"Lazaga"
Tres años _en .seguoda eon carIcter de
permanente desde 4 de mayo último, por
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serle de abono tres meses y dieciochodías, según orden yninisterial de 8- deabril del pasado año.
Cabos radiotelegrafistas
Cerdá Juan (Lucio). —" José _ LuisDiez".—Tres años en segunda con ca
rácter de permanente desde 13 de mayoúltimo., por serle de abono tres meses ydieciocho días, según orden ministerial
de 8 de abril del pasado año.
Rodríguez Mosquera (Francisco). —".Miguel de Ceryantes".--Mres años en
tercera con carácter de permanente des.
de 5 de julio próximo, por serle de
abond el mismo tiempo que al anterior.
Artillero provisional
Rubio García (Pedro).—"AlmiranteMiranda".—Tres años en primera co
mo marinero de primera, desde 7 de
mayo último.
Harinero de Primera
Martín Caro (Ginés).—"Mépdez Núñez".—Tres años en primera desde 7de mayo último.
Dada cuenta de propuestas formula
das al efecto, y de conformidad con loinformado por las Secciones del Per
sonal e Intendencia, se nombra marine
ro tambor al marinero de segunda Migiiel Freije Franco, y marineros cor
netas a los también marineros de se
gunda Martín Espantoso López y Ma
nuel Sánchez Orozco, todos ellos de la
dotación del crucero "Libertad", con
antigüedad de 29 de marzo último.
Valencia, 9 ,de junio de 1939'. ElSubsecretario„Lkntonio Ruiz.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada por
el marinero licenciado Macario Monas
terio Urquijo, con residencia en Bilbao,
Barrio de Cruz, núm. 22, segundo, en
súplica de que se le conceda su reingre
so en la Armada, este Ministerio, de
conformidad cch lo informado por lasSecciones de Personal e Intendencia, ha
resuelto se acceda a lo solicitado. con
cediendo_ al recurrente la vuelta al ser
vicio activo, como tal marinero de se
gunda, en campaña condicional por un
año, coMputable a partir de la fecha
de su reincorporación, debiendo pasar
a ¡prestar los de su clase a las órdenes
del jefe de las Fuerzal Navales del
Cantábrico.
Valencia, 9 de junio de 1937.—ElSubsbecretarb, Antonio Ruiz.,
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
Este Ministerio; de conformidad con
lo informado por la Intendencia Gene
ral de la Flota e Intervención, 'Central,
ha 'resuelto declarar con derecho a las
dieta.s reglamentarias y viáticos corres
pondientes, las cemisiones del servicio
desempeñadas por el personal que se
reseña., debiendo afectar su importe alcapítulo primero del vigente presupues
to.
RESEÑA
Contramaestre mayor D. Benigno-Dá
vila.
Mecánico Antonio Martínez.
Contramaestre D. Sergio Díaz.
Jefe de Comunicaciones D. Faustino.
Baños.
Jefe de Sanidad D. Juan González
Ag-uilar.
Oficial segundo de
D. José Pag-án.
Otro, D. Alfonso
.Capitán de corbeta
y Pérez.
Valencia, 9 de junio de I93,7..HE1Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de •'a Flota.
Señores...
Servicios Técnicos
játiva.
D. Horacio Pérez
11112."141.-"""54111r
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el cabo de Avia
ción D. Manuel Aguado Victoriano,aprobado para dicho empleo con ante
rioridad a la sublevación militar.
He resuelto concederle el empleo de
sargento de dicha Arma, con la .anti
giiedad de primero de octubre de 1936,
corno comprendido en la orden circular
de i i del mismo mes (D. O. núm. 208),
y efectos administrativos de primero denoviembre siguiente, debiendo ser clasi
ficado en el empleo de cabo con la antigüedad de primero de septiembre del
referido año.
Lo comunico a V. E. para su ce,poci
miento y cumplimiento. Valencia, 9 le
*junio de 1937.
Señor ..
••••••■■••
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo de sargento del Ar
ma de Aviación Militan-, al cally; Ma
nuel Maestre Palomares., en atención a
que, fué cabo durante diecisiete meses n
La mencionada Arma y estar comprendi
do en el decreto de 17 de agosto último
(D. O. núm. '82.), con• la antigüedad yefectos administrativos a partir de pri
mero del mes actual.
.Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 9 de
junio de 1937.
PRIETO
Señor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: Resultado ap
to en lbs exámenes para radiotelegrafistas primeros de Aviación, verificados
el día primero del actual, el personal
que a continuación se relaciona,
Be resuelto' concederle el expresadátítulo, en el que ostentará la antigüe.-
dad de la indicad fecha.
Tenientes
D'. José Rodríguez M'orillas.
19 José Salueña. Robledo.
D.
99
99
91
97.
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Sargentos
Luis Arencibia Odio.
Roque Nufío Pérez.
Froilán García Vinuesa.
Rafael Agudo Oyola.
Enrique Barberá Sales.
Valentín Prado Salas.
1Pedro Sánchez Manzanares.
Jesús González Feo..
Cabo
Caballero Curiel.
Soldados
D. .Domingo Reyes Fernández.
Nicolás López 'Gómez.
D. Juan
•9
Armando Conesa Fructuoso.
" Julián Sánchez Giálvez.
91 Manuel Sutil Pérez.
" 1A1.)1,ustín. Jiménez Vera.
" Emilio Casado Perdiguero,
Marineros
D. Antonio González García.
" plácido Hernánidez .Cánovas.
'Mariano Cases Vallejo.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y euMplimientof. Valencia., 9 de
junio de 19317.
PRIETO
Señor...
••••■■•••,~
dircu/ar. Exorno. Sir.: Termi n a do
con aprovechamiento el curso eorrespón
diente, por los soldados, alumnos de di
cha especialidad que a continuación se
relacienan, he resuelto conceder!es el
título provisional de inecánlico de Avia
ción y el empleo de cabo mecánico de la
misma Arma, coo arreg,4110 a '1O dispues
to en la orden circular de 24 de abril
último (Gay7ieta de la República nú.me_
ro 117), en los, cuales disfrutarán la
.antigiiedad de 7 del actual, con efectos.
administrativos en el expresado empleo
de primero de julio pre4xlimo.
. 'Fernando Valencia Manero.
' José Milians Grau.
'
Angel Mellado Va:lero.
9 lAntonio: de Frutos González.
'
Miguel Clapes
' José Darbell García.
' José M. Pardo Sánchez.
'
'Alvaro Pad,in Laureiro.
'
Doroteo Serrano Sánchez.
' jsé Auladell Rigau.
José Portal Fortun.
Luis Cornill
Elory Barrionuevo García.
Joaquín Costa Yáñez.
Manuel Herrera Berrós.
Mariano Rubio Gallego.
Francisco Cotanda Torres.
José Meseguer Mondragón.
José Soler Serradesanferrn.
Ju2nr Berenguer Casasempi'ire.
José 'González López.
Clemente Cortés Pagés.
Alfredo Fernández Mateo
19
11
11
19
11
••
/1
4.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
junio de 1937.
Señor._
•
para su cono
Valencia, 9 de
PRIETO
1 imprenta Provincia Valencia.
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Li wuricia rtV rV .Lilt REPOSIGION
Trinidad, 6
Teléfonos 33.181' y 47.777
— MADRID
Fábrica de t,oldos, manufacturas y objetos
DE LONA propios para Sanatorios y
Hospitales. Tiendas de campaña.
Encerados para camiones. Hamacas.
Toldíllas, etc., etc. Presupuestos gratis.
•~•~1~~1■11
Sastrería Militar. CARLOS PASGUAL
Hijo y Sucesor de V. J. Pascual
Casa fundada en 1814 •
Santa Isabel, 10 M ADR1D
Contratista de vestuario para la Guar
dia Nacional y Carabineros desde la
creación de ambos institutos
Taller da reparación de
N/AOUINAS DE ESCRIBIR
GAR. NTIZAD-AS
Venta de Máquinas Papelería
y objetos de escritorio
Hortaleza, 116 MADRID Tel¿fono 2.07(1
Junto a la fábrica de cervezas Santa Bárbara
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visivilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
inofensivos
Explotación de ingusirias, Comercio u Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. Z)1.755
y
EDIFICIO PROF-'ID7_,DA_D
con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ HERMANOS s. FI.
COIVIITK DIDll'IREIT.SA
Carrera San Jerónimo, 28 MADRI D
'Teléfono núm. 26.540
LIBRERIAS BEL FRENTE POPULAR
Los libros de la documentación del pro
letariado.—Textos.—Material de ense
ñanza.—La literatura de todo el mundo,
en sus idiomas originales, los encontra
rá en la EXPOSICION DEL
LIBRO ANTIFASCISTA
Velázquez, 35 1VI FIb R 1 ID
RENAULT
Produce todo el material apropiado para un servicio continuo y de resistencia
Automóviles, motores de aviación, tanques de guerra, camiones de
gasolina y de aceites pesados, tractores, ambulancias, motores de
aceites pesados, grupos electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad Baúnima Espairtoia cie Butoobiles RENFIIIT - Madrid
Exposición
Avenida de Pí v Margall, 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de Toros, 7.
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, i.
SUCURSAL EN BARCELONA
Córcega, 293 y 295
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
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DIARIO OFICIAL .
DEI.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Número del día, 0'25 Número atrasado, 0'50
wascRipcioNES
OFICIALES
Al trimestre. . . . 8'50
•
`• •••• ••., • ••• •;,
PARTICULARES
M semestre. . . . 17
• ^...".."--%."-•-•-•."...••• ••
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Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, prtnei
piando en pi-huelo de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno
por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los suscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Valencia, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicad.rs no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no
vienen acompañadas de su importe, a razón de o'so pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a más del ario a que corres
ponde, el número que cada publicación lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana.
La Administración dei Diario Oficial se halla establecida en Valencia
calle Corona, 36. :-: Teléfono 15.057
Es independiente dé la imprenta y talleres del Ministerio de Defensa Nacional. Por consi
guiente, todos los pedidos de DIARIO OFICIAL y cuanto se relacione con éste, así como anun
cios, 'suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Administrador del DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0'80 PESETAS LA LINEA, — PARA LOS
PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda la correspondencia y giros se dirigirán al Administrador del DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional, Valencia
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